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Processional: March Royal DeSmetsky
College Orchestra, Professor John V. Robbins, Conductor
National Anthem (Audience and Orchestra)
Invocation The Reverend Lester D. Peck
Minister, Liberty Park Baptist Church
Scripture The Reverend B. Scott Bates, D.D.
Past President of Whitworth College
Prayer The Reverend Mark L. Koehler, D.D.
Minister, First Presbyterian Church, Yakima
Solo: The Bread of Life Olds
Betty Ann Douglass, Soprano
Address: What Price Life?
The Reverend Daniel A. Poling, S.T.D., D.D., Lld., Litt.D., L.H.D.
Editor, Christian Herald
Symphony No. 41 in C Major, "Jupiter," Allegro Vivace Mozart
College Orchestra
Announcement of Honors and Awards.. .Professor Theron B. Maxson, Ph.D.
Dean of Men
Conferring of Degrees President Frank F. Warren, D.D.
Announcements
Benediction The Reverend C. Walter Johnson
Missionary, Tacoma Indian Hospital
Alma Mater
Bachelor of Arts Degree
MYRTLE JEANETTE AESCHLIMAN,
COLFAX
CAROL GRAY ANDERSON, cwm laude,
HAYFORK, CALIFORNIA
BETTY LOUISE ARMSTRONG, cum laude,
COEUR D'ALENE, IDAHO
NORMA MARELLA BANTILLO, STOCKTON;
CALIFORNIA
LAWRENCE A. BASKETT, SEATTLE
DONALD ROY BAUER, SPOKANE
JOAN STELLA BECKWITFI, SPOKANE
KEITH HILMER BENTSON, FRESNO,
CALIFORNIA
ROBERTA PANTER BENTSON, WASCO,
CALIFORNIA
SHIRLEY SWAIN BLAIR, HAYWARD,
CALIFORNIA
WESLEY CLYDE BLADI, magma cum laude,
LYNDEN •
ROBERT LEE BRUCE, cum laude, SANTA
CRUZ, CALIFORNIA
Loci, NAOMI CAMERON, GENESEE, IDAHO
SADIE WEBBER CARMAN, SPOKANE
ROBERT LEE CARPENTER, PORTLAND,
OREGON
ROBERT MITCHELL CHAMNESS, SAN
RAFAEL, CALIFORNIA
RONALD DEAN CLARK, ST. JOHN
RICHARD BYRON COLE, MON'TROSE,
CALIFORNIA
*ROBERT ANDREW CRUZEN, SPOKANE
CAROLINE JOYCE CULVER, WAPATO
DAYTON C. CUNDIFF, SPOKANE
LLEWELLYN EDGAR DANIELS, VANCOUVER
GRANGER FAY DAVIES, CONCORD,
CALIFORNIA
ROBERT NEWMAN DAVIS, cum laude,
DALLAS, TEXAS
Loins EUGENE DEGENNER, Cam lauds,
Los ANGELES, CALIFORNIA
WILLIAM RICHARD DENTON, SEATTLE
JACK RAYMOND DEWEY, REDDING,
CALIFORNIA
GERALDINE K NOBEL ECCLES, cum laude,
LATAH
JOHN RODNEY ECCLES, KITTITAS
PATRICIA ANN- FLOWERS, cum laude,
MONROVIA, CALIFORNIA
"HoWARD WESLEY FROMAN, DEER PARK
*EUGENE LOWELL ELIAS, SPOKANE
JOHN KENNETH GAMBLE, MERCED,
CALIFORNIA
ROBERT DEAN GAMMELL, SPOKANE
ERNEST B. GENTILE, SAN JOSE,
CALIFORNIA
SHIRLEY ANN Gu.sow, cum laude,
RICHLAND
EDGAR CARL GJELVIK, SPOKANE
DOROTHY ARLENE GRAY, MOSES LAKE
PAUL HARMON GRAY, MOSES LAKE
RICHARD CHAUNCEY GUTHRIE, BONNERS
FERRY, IDAHO
RICHARD THOMAS HARDESTY, SPOKANE
WILLIAM EDWARD HALL, SPANGLE
DONALD DUANE HALVERSON, SPOKANE
NTTA LEE HATE, RATHDRUM, IDAHO
DONALD MELVIN HATES, Cam ktude,
METALINE
LLOYD AUSTIN HENDERSON, BERKELEY,
CALIFORNIA
JOYCE MARIE HENRICKSEN, SPOKANE
JOAN ELIZABETH LEAVERS, WENATCHEE RAY LEE RICHARDS, LACRESCENTA,WALTER H. LINDGREN, SPOKANE CALIFORNIAVERA MAY LONGBOTTOM, OKANOGAN ROBERT FRANKLIN SALTER, DECATUR,GLORIA STOKES MURPHY, SPOKANE*JEAN MARGARET PAETH, Inagua cunt 
GEORGIA
HENRY DELBERT SCHALOCK, CHEWELAHlaude, VANCOUVER *LOIS SHIRLEY MASON SCOTT, SPOKANE*PARK Hi YANG (PAUL HARRY PARKER), *BARBARA JOY SETTERS, WTNONASEOUL, KOREA *SYLVIA JUNE SETTERS, WINONAPAUL RICHARDSON PEARSON, SEATTLE CHARLES ANTHONY STEIGER, SPOKANEJAMES ALGOT PETERSON, SPOKANE DAVID EMANUEL STERN, COLBERTCOLLEEN GRIFFITHS POCK, Cu= laude, WILLOUGHBY AUGUSTUS VAN CAMP,
SPOKANEMARGARET ROSE PORTER, SPOKANE JOHN WORTHINGTON WHIPPLE, SPOKANEDELBERT SEYMOUR PURDY, SPRINGSTON,
IDAHO ORRIN WELLS DANA, SPOKANEGEORGE LOWELL ELLIS, SPOKANE
Bachelor of Education Degree
DONALD NILS ANDERSON, B. S., SPOKANE HAROLD STANFORD HUGHES, B. A.,OLGA WILHELMINA ANDERSON, B. A., SPOKANESPOKANE *ROSEMARY ALICE HUTCHINSON, B. A.,*DOROTHEA ANN BARTELS, B. S.,
BERWYN, ILLINOIS 
SPOKANE
LAWRENCE HOWARD KELLMER, JR.,DELBERT EARL BLLTMHAGEN, B. S., KANSAS CITY, MISSOURISPOKANE LESTER RAY ICIRKErrooarsa, B. A.,CHARLES CLYDE BOVEE, B. A., CLINTON
CHARLES WILLARD BOYER, B. S., 
SPOKANE
MARJORIE MAE KLEIN, B. A., EDWALLROCHESTER, MINNESOTA JOHN GLEN LAW, B. A., SPOKANEGEORGE CALVIN BRICKA, B. A., SPOKANE *RALPH SPENCER LEWIS, JR., B. A.,WILLIAM ELLSWORTH CAMPBELL, B. A., SAN PEDRO, CALIFORNIAKENNEWICK *FRANCES MAE LANCASTER MCINTURFF,HEZEKIAH T. CLARK, B. S., CASHMERE B. A., SPOKANEMARJORY ELLEN COLLORD, B. A., SPOKANE PATRICIA JANZEN MOIIR, B. A., SPOKANEVELMA BELLE CUNDIFF, B. A., SPOKANE ESTHER SYLVIA MELROSE, B. A., LOS*WALTER. Ross= DA.148023...31 is., ANGELES, CALIFORNIASEATTLE KENNETH LEROY MOEN, B. A., SPIRITALVERADO NORMAN DECKER, B. A., LAKE, IDAHOSPOKANE WILLIAM RAYMOND MOREY, B. A.,D'ARCY DEJUANLB. A., SPOKANE MILLWOODBURTON BAXTER DURHAM, B. S., BERNARD EUGENE PARK, B. A., SPOKANELYN WOOD, CALIFORNIA RICHARD VERNON PETERS, B. A.,HERBERT GLEN ELLISON, B. A., Los SPOKANEANGELES, CALIFORNIA JOHN ALDEN PETERSON, B. S.,MARTIN BERNARD FABER, B. S., OAK CLARKSTON
CLYDE OLIN POCK, B. S., OMANMARGARHAETEOSE KEELS FORKNER, B. S., JACK EBERT RAMSET, B. A., SPOKANESPOKANE AMBER OAKS SMITH, B. S., OKANOGANVERNON LEROY FORKNER, B. A., DONNA BELL SPALDING, B. S., VASHONSPOKANE JAMES ARTHUR SPIGER, B. A., SPOKANEROBERT EUGENE FARLEY, B. S., SPOKANE *RAYMOND LEON STONE, B. A., SPOKANE*BETTY ELNORA FOLLETT, B. A., LOON GEORGENE ROSE SIT/EMERSON, B. A.,
SPOKANE'DOROTHY ARLENE GRAY, B. A., MOSES VERN JACK TUCKER, B. S., SPOKANE*ELIZABETH SUMMERSON TURNER, B. A.,JAMELS AWKEILLARD HARDIE, B.A., SPOKANEGALVESTON, TEXAS LAURENCE ELMER WEYRICK, B. S.,DEE ALBERT HAWES, B. S., SPOKANE YAKIMA
Master of Education Degree
RUSSELL EUGENE HANSON, B. A., Wri.FoRD HAROLD REIDT, B. A.; B. ED.,OAKLAND, CALIFORNIA SPOKANE
Doctor of Divinity Degree
THE REVEREND C. WALTER JOHNSON, MISSIONARY, TACOMA INDIAN HOSPITALTHE REVEREND NORMAN W. TAYLOR, SECRETARY FOR EVANGELISM IN LATIN AMERICAFOR THE BOARD OF FOREIGN MISSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH, U. S. A.,MONTERREY, N. L. MEXICO.
*CANDIDATES FOR DEGREES UPON COMPLETION OF SUMMER SCHOOL TERM.
ALFONSE HAROLD HILL, SPOKANE
DORIS JANE HILL, MALAGA
JAMES BARR HUBBELL, GLENDALE,
CALIFORNIA
RANDALL B. HUCK S, SANTA MONICA,
CALIFORNIA
HAROLD STANFORD HUGIIES, SPOKANE
*ROSEMARY ALICE HUTCHINSON, SPOKANE
HELEN HONE INGALLS, CUM taude,
BELLINGHAM
DONN GERARD J ANN, DULUTH,
MINNESOTA
MARK ALDEN JENNINGS, TURLOCK,
CALIFORNIA
DWIGHT PHILLIP JOHNSON, CUM laude,
TACOMA
LYMAN V. KINARD, SPOKANE
SHIRLEY BOSWORTH KIRKENDORFER, CUM
laude, SEATTLE
GLEN ALFRED KIRSCH, SAN GABRIEL,
CALIFORNIA
JOHN ANDREW KLEBE, SEATTLE
JOHN GLEN LAW, SPOKANE
RONALD LEROY LENTES, SPOKANE
JAMES PRESTON LEVELL, cum laude,
KELSO
GERALDINE TWEEDY LEWIS, cum laude,
SOUTH GATE, CALIFORNIA
RALPH SPENCER LEWIS, JR., SAN PEDRO,
CALIFORNIA
GORDON EUGENE LOFGREN, SPOKANE
PATTY LAVERN LOVE, OlulAK
MARVIN BLYTHE MCLEAN, SPOKANE
BEVERLY JEAN MCMORRAN, BERKELEY,
CALIFORNIA
THOMAS WILLIAM MCNEIL, cum laude,
SANTA CRUZ, CALIFORNIA
A.NDRE RUSS LOUIS MERCURY, SPOKANE
FRANCIS JOSEPH MEYERS, SPOKANE
BETTY BURDIN MITCHELL, Cum. laude,
WALLA WALLA
MAURICE MILTON MOEN, COLBERT
WALLACE HUGH MOORE, OM A K
ROY R. MYERS, JR., SPOKANE
ROBERT WALLACE NOTSON, TONASKET
PAUL ALAN OVERHOLT, CHINO,
CALIFORNIA
JAMES FRANKLIN PATTEN, GLENDALE
CALIFORNIA
GEOFFREY WILLIAM PE ASLAND, MEXICO,
D. F.
ROBERT DAVID PECK, SPOKANE
GORDON CHARLES PETERSON, CUM. 'crude,
MARLIN
EARL BRIGHT PLA N KEN HORN, Los
ANGELES, CALIFORNIA
Bachelor
*MARY BETH A NSLOW, SEATTLE
CAROLYN HOPE AINLEY, WOODLAKE,
CALIFORNIA
CHARLES HOWARD AINLEY, JR.,
WIOODLAKE, CALIFORNIA
*FRANCES HELEN ANDERSON, DULUTH,
MINNESOTA
MARY YEOLA ND BOGREN, SPOKANE
RUTH K AT HERYN CONRAD, SPOKANE
MARILYN PHYLLIS CORDELL, LAKEPORT,
CALIFORNIA
CARMEN KATHLEEN POOLE, CUM kaide,
SPOKANE
HARVEY LEE POLLEY, WAPATO
CLARENCE REED PRATT, SPOKANE
RICHARD WALKER REA MEI', SPOKANE
STANLEY JOSEPH ROBERTS, VISALIA,
CALIFORNIA
JANE WILLIAMS ROFFL ER, LACRESCENTA,
CALIFORNIA
ROBERT EDISON RYLAND, STOCKTON,
CALIFORNIA
KENNETH DONALD SCHAUBLE, ST. JOHN
JOHN PRESTON SCOTFORD, OMAK
KENNETH WILLIAM SCHERMER,
OPPORTUNITY
CLARENCE HENRY SCHIERMAN, CUM
laude, SPOKANE
ROBERT LEE SCHINZEL, SPOKANE
LEWIS HOLLAND SAINT JOHN, OKANOGAN
CHARLES PHILIP SCHILLER, SAN RAFAEL,
CALIFORNIA
BETTY LOUISE SCHNEIDMILLER,
CHEYENNE, WYOMING
WILSON ALBERT SHEETS, SPOKANE
ROBERT EDSON SHREVE, KELSO
M ARVIN DWIGHT SMITH, SPOKANE
ROBERT FLOYD SMITH, SPOKANE
MELVIN F. STEPHENS, COLBERT
RAYMOND LEON STONE, SPOKANE
WALTER PHILLIP STRAW N, cunt laude,
SPOKANE
MuRrEL ELIZABETH STOVER, COULEE DAM
ARTHUR ELDRIDGE SYMONS, JR., SEATTLE
LEIGH PEMBERTON TAYLOR, SANTA
PAULA, CALIFORNIA
WALTER EARL THOMAS, SPOKANE
JOSEPH MATTHEW THOME, JR., YAKIMA
GEORGE ALBERT TILL, CUM laude,
SPOKANE
KENNETH RAY TURNQUIST, MONTEREY
PARK, CALIFORNIA
RICHARD DONALD WALKER, SPOKANE
EDWARD MILES WARREN, SPOKANE
*KENNETH REES WARREN, SPOKANE
JAMES STUART WAUGH, SPOKANE
ERNEST RAYMOND WILEY, CUM lauds,
SPOKANE
DONALD LAWRENCE WILSON, WAPATO
RUTH ELIZABETH WIMPY, NEZPERCE,
IDAHO
*FREDERICK HARVEY WINDHAM, SPOKANE
ALICE BERNICE WOODHEAD, CONCORD,
CALIFORNIA
DAVID VICTOR YEAWORTH, CINCINNATI,
OHIO
of Science Degree
SHIRLEY ADELMARIE DAY, SPOKANE
MARTIN BERNARD FABER, OAK HARBOR
ELVIRA B. GARCIA, RANCHES OF Twos,
NEW MEXICO
CLEO PEGGY GAZETTE, SPOKANE
*FRANCES ANNE GWIAZDA, SPOKANE
ALICE HARTWELL J ANN , DULUTH,
MINNESOTA
NANCY CAROL JOHNSON, TACOMA
THOMAS J. KEENAN, SPOKANE
